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B A R C E L O N A 
Corrida efectuada en la plaza vieja el 13 de Abril. 
¡Yaya por Gregorio Fere ai 
El Sr. Guá rne r abrió lasTpuertasjiel antiguo circo formalmente, con una corrida de toros, primera de la 
temporada en Barcelona. Para esta fecha 
deseaba esta empresa dar ocho toros de 
Pérez de la Concha con los espadas Cone-
j i to , Algaheño, Lagartijo chico y Machaqui-
to; pero encon t ró sus inconvenientes y u l -
t imó el cartel con sólo los tres diestros últi-
mamente citados para estoquear seis b i -
chos de la mencionada ganader ía . 
La l l uv ia incesante del sábado , víspera 
de la corrida, hizo que la concurrencia no 
f aera muy numerosa, á pesar de amanecer 
el domingo un hermoso día de toros. 
Después de brindar estos apuntes -al 
buen aficionado madr i l eño , caigo en que 
á tan poco se pres tó la corrida, que no me-
rece la pena entrar en una reseña deta-
llada. 
Pero, en fin, ya es tá hecho; si ahora 
brindo un manso, en otra ocasión tal vez 
pueda brindarle al amigo Gregorio uno de 
casta; y como en estos casos lo que se agra-
dece es la voluntad . . . 
Comencemos por decir cuatro palabras 
del ganado de los herederos de D. Joaquín 
Pérez de la Concha. 
La corrida que enviaron los hijos de don 
J o a q u í n , aunque algo desigual y no muy 
bien de carne, no d isgus tó su presenta-
ción, pues en todos los bichos se veía que 
t r a í a n la edad, t e n í a n cara de toros y dos 
pitones m á s que regulares. 
E l que no llegaran muy llenos tiene dis-
culpa si en cuenta se tiene el mal invierno 
que ha hecho en Sevilla el año actual, sien-
do esta t a m b i é n la causa de que en la mu-
da de pelo estuvieran asimismo algo atra-
sados. 
Pero con todos estos peros, si las reses 
hubieran resultado bravas, la corrida hu-
LA. «TOILETTE» DE «A.LGABEÑO» hiera satisfecho á los aficionados; pero (y 
va deberos) se dejaron la sangre en 
el cerrado. Sólo salió un buen toro, el 
tercero, que fué el de la tarde, y uno 
que pretendiera serlo, el sexto. 
Y con no detallar m á s creo bene-
ficiar á los ganaderos sevillanos. 
Eso sí; no quiero dejar de decir 
que nos largó nn manso con todas 
las de la ley: el primero, que no de-
bieron mandarlo á plaza de tanta 
importancia como la nuestra. 
Ahora va^os con los espadas. 
A Algaheño le tocó, como primer 
•espada, el manso. 
Con él no anduvo confiado con 
la muleta, con la que hizo la faena 
corriendo tras el fugi t ivo animal , 
necesitando la ayuda de los i n d i v i -
duos de su cuadrilla, de los que se 
•distinguieron Blanquito y Sevillano. 
Como el bicho no parara un mo-
mento y no dejara colocar al espada, 
por na járse le ó a r r ancá r se l e cuantas 
veces p re t end ió José perfilarse desde 
: el debido terreno, el diestro, apro-
vechando una igualada del astado, 
e n t r ó desde largo, pero por derecho, 
,y consiguió agarrar media estocada «ÁIÍGABEÑO» PEEPAEADO PAEA SUBIE AL COCHE 
buena, que hizo que el 
bueno de Alones -entra-
ra en funciones. 
Con el cuarto de la 
tarde, que era un pavo 
con dos velas enormes, 
estuvo, aunque m o v i -
do, m á s confiado, so-
bresaliendo en la faena 
un pase redondo y dos 
de pecho ayudados, 
tumbándo lo de una es-
tocada corta, superior, 
metiéndose ^ma te r i a l -
i mente e n t r e los dos 
H postes telegráficos que 
por astas llevaba Jerezano. Conste que aunque el diestro esciu lni ' 
palmas, no fueron todas las que mereció, pues, á m i juicio, íur 
el toro mejor estoqueado de la tarde, ten iéndose en cuenta lo que 
el bicho t ra ía por delante. 
Lagartijo chico t ras teó á su primer bicho, que en el segundo 
tercio comenzó á desarmar 
y llegó algo incierto á la 
m u e r t e , s i n p a r a r n i 
aguantar gran cosa, pero 
estando siempre cerca y 
con va len t ía . 
Señaló un pinchazo, en-
trando muy bien, con jus-
ticia aplaudido, y termino 
con la vida de Marchante 
recetáñclole media estoca-
da, ligeramente despren-
dida, escuchando algunas 
palmas. 
La acti tud del público, 
por no haber querido to -
mar las banderillas en el 
toro quinto, hizo que el 
muchacho torease á este 
toro de cualquier manera 
y que sólo procurara aca-
bar, cuanto m á s pronto, 
mejor. 
A u n c u a n d o toda la 
faena fué precipitada, por 
la injustificada acti tud de 
la concurrencia, e l h i j o 
de Juan estuvo valiente, 
sobre todo al entrar á ma-
tar en tablas, que lo hizo 
muy bien, cogiendo una 
buena estocada y descaí ic 
liando después al segundo 
intento. Pues así y todo, 
por no satisfacer á cuatro 
exigentes, se ret iró al es-
«MACHAQUITO» Y «¡LÁGAKTUO CHICO» ANTBSDRLÁ CORBIDÁ 
¡ALGABEÑO» PASAJíDe T)R MtJIVKTA KX. PRIMER TORO.—IN8T. DE P. AGtTSTÍ) 
«LAOÁBTIJO CHICO» KN EL SEGUNDO TOKO 
tribo oyendo una silba m á s que regular. E s t á visto que estamos á la altura, referente á toros, del últ imo 
v i l lo r r io donde sólo malas capeas se celebren. 
Lo peor es que bay mucbos de ios que van á la plaza, aunque no muy numerosos, que no intervienen 
en esas injusticias, sino que las censuran 
con la dureza que merecen, y son los que, 
en realidad, salen perjudicados. 
En fin, veremos si va r ía esto dentro de 
cincuenta ó sesenta años . 
A Machaquito le correspondió en suerte 
el mejor toro, bravo y noble. 
Las buenas condiciones del bicbo las 
supo aprovecbar, si no para llevar á cabo 
una primorosa faena, para hacer alarde de 
va len t í a , de la que el mucbacbo, en honor 
á la verdad, e s t á sobrado. 
Esto no quiere decir que no estuviera 
al mismo tiempo bien en varios pases, so-
bre todo en uno natural , uno de pecho y 
otro ayudado, coreados con olés del audi-
torio; pero, vamos, la nobleza y bravura 
del bicho se prestaban á mucho m á s . 
En lo que estuvo el cordobés muy bien 
fué con el acero, aunque eligió el momento 
que el animal máB pesaba. 
ivv Desde muy buen terreno, de dentro pa-
ra afuera y con la salida para los chique-
ros, se a r rancó el espada con mucha guapeza y d^jó el estoqueé hasta la guarn ic ión en el morri l lo de la 
fiera, saliendo con limpieza, gracias á lo bien que le tomó el bicho la muleta y á las facultades del mucha-
cho, pues como suele decirse, pa-
ra irse sin un tropiezo entrando MMIMÉ 
en aquel terreno, hacen falta dos 
patas. 
E l toro rodó hecho polvo, es-
cuchando González una ovación 
y cortando la oreja. 
E l púb l i co pr inc ip ió con pa l -
mas acompasadas cuando M a -
chaquito se dispuso á dar cuenta 
del ú l t i m o de la tarde, por lo que 
demasiado hizo el chico con aca-
bar pronto con la vida de Conce-
j a l y la guasa de cierta parte del 
púb l i co . 
Una estocada corta y buena, 
saliendo desarmado, y puso t é r -
mino á la corrida. 
Del proceder de ciertos aficio-
nados no me ocupo: lo dejo al 
criterio de la afición sensata; pe-
ro no comprendo que haya quien 
vaya á los toros como el que va 
a UAimqueddeeCnX8irva, bueno MOLINA CITANDO PARA UNA VARA AL TEBOEK TOBO 
es hacer constar que ia mis ión del 
espada es matar y no banderillear. Ya v i ó d públ ico para lo que sirvió que los matadores cogieran los palos 
en el sexto toro, que á n i n g ú n lucimiento se 
prestaba por su tendencia á derrotar y des-
armar. 
Picando fueron con justicia aplaudidos 
Molina y Montalvo. 
En los quites hicieron cuanto pudieron los 
espadas, que fué bien poco, pues los bichos 
á poco se prestaron. 
En fin, una corrida m á s . 
El lunes 14 se efectuó una becerrada que 
dirigió Algabeño. 
La organizaron varios estudiantes y chicos 
del comercio á beneficio del Asilo Naval . 
La fiesta resul tó divert ida. 
JUAN FRANCO DEL EÍO. 
(INSTANTÁNEAS DB D.-DOMINGO CABULLA. CMÁCWAQUITOD KN BL TOBO TE|CEBO 
(IneU de Pan Elberto.) 
S E V I L L A 
Sevilla ha celebradcTeste año su tradicional feria con la an imac ión , rumbo y alegría de costumbre. 
Fuera redundancia rayana en monoton ía , repetir lo que con igual motivo _hemos dicho varias veoes, 
refiriéndonos á tan renombrados y populares festejos. 
Hacemos, pues, gracia á nuestros lectores del extenso repertorio de lugares comunes de que suele ecbar-
se mano en ocasiones como esta, y para que puedan formarse idea de la magnificencia que tales fiestas han 
revestido este año, b a s t a r á á nuestros lectores tender una ráp ida ojeada por los preciosos fotograbados que 
ilustran estas pág inas , remitidos por nuestros activos é inteligentes corresponsales ar t ís t icos , Sres. Pán 
Elberto y Gasqaet. 
Pero basta de p r e á m b u l o y vamos á dar cuenta de lo que dieron de sí 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A 
P R I M E R A 18 D E A B R I L 
No es posible qut j a m á s haya ocurrido lo que este año con las corridas de feria de Abr i l en Sevilla. 
La combinac ión de tres corridas de toros con m á s cantidad de toreros y reses, y que menos llenara los 
deseos de la afición, hiao que muchos, al ver la cogida de Montes y enterarse de la del Bombita, presagiaran 
muchas cosas y ninguna buena. 
Desde el domingo de Eesur recc ión , d ía en que cayó herido Montes, hasta el día en que estas l íneas es-
cribo, inclusive, ha sufri-
do el cartel de feria m á s 
alternativas que n ú m e r o 
de ellas se han dado en 
esta plaza. 
A l fin, vimos hacer el 
paseo, hoy 18 de A b r i l , 
cuatro de la tarde, á los 
diestros Quinito, Conejito 
y Bombita chico, y d i j i -
mos: j-a sabemos quiénes 
torean; y cuando salió el 
primer bicho por las puer-
tas del chiquero, nos con 
vencimos de que se t r a -
taba de la l idia de seis 
de Muruve. 
Los herederos de este 
señor, sus hijos, han pre-
sentado una buena corri-
da de toros, pues todos, 
salvo /ionrosas excepcio-
nes, estaban muy gordos, 
bien colocados de p i t o -
nes, y si no fueron muy 
bravos, resultaron muy 
nobles y manejables. 
Actuó de espada primero'y director de l idia J o a q u í n Navarro, Quinito, como matador m á s antiguo, y se 
por tó bien el chico, pues en quites y capeando se hizo aplaudir, siendo muy breve con la muleta y estando 
acer tadís imo con el estoque. 
Despachó sus dos toros de dos buenas estocadas, y en tus ia smó al público al quebrar con tanta limpieza 
y maes t r í a al toro sexto, colocándole un gran par de banderillas, después que se le hab í an puesto otros t r e i . 
Dirigiendo, estuvo §mm¿o muy activo. 
VISTA DEL MEUCADO.—(INBT. DE PAN ELBIKTO) 
I 
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A.NTKS DE_L *• COBKIDA.—BMTBADA i . LA PLAZA.—(l'NST. DB GASQUET) 
Conejito, de Córdoba, 
hizo lo suyo; acertado en 
quites y con la muleta en 
su primero, aunque no en 
el segundo, porque se des-
confió, y estoqueando que-
dó á mediana altura. Des-
pachó al segundo bicho, 
primero suyo, de un pin-
chazo y una estocada, y 
en el quinto la faena le re-
sul tó pesada. En banderi-
llas, mal . 
Bombita chico ha hecho 
todo lo que yo esperaba 
que hiciera; se ha movido 
mucho en quites, dando 
alegría y an imac ión al es-
pec tácu lo con su decisión 
y a r r o j o ; muleteando, 
muy val iente, pisándola 
el terreno siempre á los 
toros y adornándose mu-
cho; salvóse dos veces de 
las acometidas de sus ene-
migos por su serenidad en 
no perderles la cara, ni 
cuando estaba cogido. 
Estoqueando, afortu-
nado en ambos toros, á los que des-
p a c h ó de dos estocadas y dos pincha-
zos, por lo que fué ovacionado. 
En banderillas, muy bien. 
SEGUNDA.—19 DE ABRIL 
Eran toros de Anastasio Mar t í n 
los que se l id iaban el día 19 de A b r i l , 
segundo día de feria. En cuanto al 
ganado, he de decir que fué desigual 
y basto en p re sen t ac ión , abur r i éndo-
nos la corrida en muchas ocasiones. 
Se portaron bien los toros lidiados en. 
primero y cuarto lugar; el tercero fué 
fogueado por manso. 
Los KSPADAS.—Quinito, muy bien 
en quites y dirigiendo. Con la mu le -
ta, pasó á su primero con in te l igen-
cia, entrando á herir con verdadero 
coraje, marcando una super io r í s ima 
estocada, que hizo rodar al bicho sin ' 
pun t i l l a y le valió una ovación. 
«CONEJITO» PA:SÁ.ÍÓ0 DE MULÉTA AL TOBO SliGÜXnO.—(iNSTV DE GASQOE T) 
PRIMER* CORRIDA.— OVAC'^N Á «QUINITO» 
POR LA MUERTE DEL PRIMEE TORO.—(IKST. DK GA8QUET) 
En el cuarto toreó para ahor 
marlo y sujetarlo, porque se iba, 
y en cuanto consiguió igualarlo, 
en t ró por derecho, dando tablas, 
cogiendo una estocada baja, has-
ta la mano. 
Pasó con gran inteligencia y 
ado rnándose al quinto en susti-
tuc ión de Cjnejito, que cayó he-
rido en el segundo, v después de 
seña la r un gran pinchazo, dejó 
una estocada, un poco despren-
dida, que fué suficiente para que 
el bicho mordiera la arena. Qui-
nito fué grandemente ovaciona-
do por su trabajo, pues en ver-
dad que estuvo incansable. 
La ovación se repi t ió , grande, 
prolongada y merec id í s ima ^ al 
banderillear el sexto toro, al que 
puso un gran par"al quiebro, le-
vantando los brazos admirable-
iiiente y marcando'los terrenos, 
como lo hac ía siempre el maestro 
'de lOs maestros, Antonio Qarmo-
nti, el Gordito. Esto, después de 
do*3 quiebros m á s que se b a b í a n 
dado al anitnalito. 
Antonio de Dios, •Conejito, só-
lo mató al toro segundo porque 
le cogió al consumar la suerte, 
resultando con una cornada de 
seis cen t ímet ros en el muslo de-
recho, por la parte posterior. 
Como el bicho estaba queda-
•do é incierto, Conejito en t ró con 
coraje para llegar, y met ió una 
estocada basta la mano, contra-
ria de atracarse'. Después de 
m u e r t o el bicho •ingreso el de 
Dius en la enferme] ía, no salien-
do m á s . 
; Bombita chico, ap rovechándo-
se de las buenas condiciones de 
su primer toro, lo toreó con m u -
cho arte y va len t í a , oyendo olés. 
1 
TTN QUTTK nK «ROM RITA CHICO» KN EL CUARTO TOEO.—(INST. DK QAFQUST 
SEGUNDA CCEBÍDA —«OONKJITO» T»ESPUÉS DE LA COGIDA 
POE EL TOBO SEGUNDO.—(iNST. DE GASQURT) 
Americano; y bregando. 
Pulga, Barquero y Pata-
terillo. 
TERCERA 
21 d e A b r i l . 
Un lleno excesiva-
mente rebosado. Los re-
vendedores cobraron las 
entradas á tr iple y c u á -
druple precio, y los que 
las compraron apenas si 
pudieron ver los toros. 
•Se lidió en primer lu-
gar un bicho de Miura , 
negro, chorreao en ver-
dugo , de g rand í s imos 
pitones; fué bravo y no-
ble y perdió facultades, 
llegando quedado á la 
muerte. 
De largo en t ró á matar, cuarteando 
en los dos pinchazos que dió, bien 
seña lados , y luego, entrando muy 
por derecho, cogió una estocada 
hasta la mano, pero atravesada. 
En el sexto t ambién fué coreado 
con olés al pasarle de cerca, paran 
do y adornándose mucho, y lo echó 
á rodar de un pinchazo en tiueiso 
y media estocada superior, de la 
que mur ió su enemigo. 
Con la capa lució poco, pues en 
las verónicas que marcó se dejo 
pisar el terreno por su contrario, y 
no pudo parar lo debido. 
En él par que puso al quinto, 
mal, y super ior ís imo en el que cla-
vó al sexto, porque le esperó con 
gran va len t í a y cambió con preci-
sión. La ovación, muy mcrcciiln. 
* De los picadores, se distinguie-
ron esta tarde Pino, Zurito y Medi-
na, y de los banderilleros, Pulga de 
Triana, Pataterillo, Maera chico y 
t i ™4 
ÁLVABEZ CITANDO PABA UNA YABA AL TEBCEE TOEO.—(iNST. DK GASQUKTj 
11)!]! 
TBECEBA. COHBIDA.—VISTA DE UN TENDIDO DE SOMBRA. — (íKST. DE PAN E l BE^TO) 
Sólo Maera chico se 
lució, clavando un buen 
paiv al cuarteo; Quinito, 
de tabaco y oro, dió bue-
nos pases bajos, porque 
el bicbo ten ía la cabeza 
en las nubes; y doblan-
do, cerca, se arrancó 
muy por derecbo, seña-
lando un buen pincha-
zo, hondo; otro dando 
tablas, y r e m a t ó , en-
trando superiormente, 
de un gran volapié . .Es-
cuchó una gran ovación, 
y recogió u t i magnífico 
regalo de D. Narciso üia-
noriz, á quien br indó . 
En el segundo, que 
era negro m^ano y bien 
puesto, se hizo aplaudir 
Bombita chico en cuatro 
verónicas y un farol que 
dió muy lucidos. 
Mostrando blandura 
exagerada, hizo el bicho 
la pelea. Los banderilleros T r í -
guito y Barquero, lo hicieron 
ambos á dos á l a media vue l ta . 
De azul y oro ves t ía Ricardo, 
el cual buscó á su enemigo en 
las tablas, donde ya se defendía . 
A los primeros pases se echó 
el bicho, y levantado c o n t i n u ó 
la faena el espada, dando un 
pinchazo med ian í s imo ; después 
una estocada perpendicular, y 
el bicho se en t regó . (Palmas.) 
Tercer bicho, negro zaino. 
Chicuelo, que s u s t i t u í a á Co-
nejito en esta lucha por la exis-
tencia y el buen nombre, marcó 
cuatro ve rón icas muy movidas 
y de poco lucimiento. 
E l animal tomó cinco puya- «QÜINTTO» KN EL PRIMER TORO. —(iNST. DE PAN ELBKBTo) 
«BOMBITA CHICO» BRINDANDO.-(iNST. DE PAN ELBERTO 
zos y m a t ó tres pencos. Lo] parearon Pataterillo y 
Gonzalito. . • ; 
CAícweío, de. verde , y ; oro, mule t eó regularmente 
en las tablas, donde t a m b i é n hac ía por defenderse 
el animal . . : .. . . , . ' . 
Acabó con és te de dos pinchazos buenos, e c h á n -
dosele el bicho á poco. 
Cuarto, negro meano. Cumpl ió en varas, sufrien-
do seis. 
Lo banderillearon Maera y Americano. 
Quinito, que esta tarde se las trae, e jecutó una 
lucida faena de muleta y dió un buen pinchazo. 
Después , a p r e t á n d o s e mucho, en t ró corto y por 
derecho, agarrando nna estocada hasta la mano, sa-
liendo cogido y derribado, y con la camiseta, cami-
sa, faja y chaleco destrozados por el p i tón del Miura, 
el cual rodó á poco hecho cisco. 
Quinito, entre aplausos de la concurrencia en 
masa, ingresó en la enfermer ía , en donde se le curó 
de una con tus ión en la te t i l la derecha y de los des-
perfectos del traje. 
E l quinto era negro y zaino. 
Brazo fuerte pasó á la enfermer ía , contusionado 
al caer en la primera vara. 
E l bicho mos t ró poder y voluntad en el primer 
tercio. 
Barquero y Sagasta lo parearon bien. 
E l bicho fué á defenderse á los tableros y allí lo 
buscó Bombita chico, que lo. toreó hasta que consi-
guió igualarlo; y entonces, entrando de largo y por 
derecho, le at izó una b u e n í s i m a estoc'da que le va-
lió una ovación. 
Cuando Quinito regresó de la enfernaeiía, el públ ico le t r ibu tó cariñosos aplausos, prei 
cutada con el cuarto toro, y mos t r ándo le su alegría porque el percance no hab ía sido cosa 
bue-
p n -
•PMMi 
¡¡BOMBITA CHICO» EN EL SEGUNDO TOBO.—(iNST. DE PAN ELBERTO) 
remiándo la faena 
eje t a  uu ci un i tvjiu,  J.LIUOI,Í<XHUUIC O U ic na, r  l r   í  i  cosa dé Importftnoia. 
El sexto bicho fué un marrajo exagerado, que hizo por sus condiciones imposible la l idia en los tres 
tercios. Chicnelo lo t a n t e ó como pudo, y al fin consiguió rematarlo de dos pinchazos y media estocada en lo 
alto, oyendo nu icñas palmas. 
RKStTMRV GKVKRA.I-.—Está compendiado este trabajo en muy pocas palabras, puesto que muy popo 
no se puede apuntar, y de lo malo, no soy yo de los que le gustan ocuparse con ¡argneza. 
En cuanto al ganado, l idióse en primer Ingar el de les hijos del Sr. Munive , y 'á él coiireeponde 
mef puesto de honor, puesto que 
á más de ser el mejor presentado 
por igualdad de tipos, t a m b i é n 
demoatraron en general mayor 
nobleza y bravura. 
Después va en la terna M i u -
ra: por dos cosas, porque sus to-
ros fueron los de m á s respeto y 
porque no negaron la casta. Fue-
ron duros y de poder, pero n i de-
mostraron bravura n i nobleza, y 
se fueron todos á defenderse á 
las t a b l a s durante el ú l t imo 
tercio. 
Los de Anastasio Mar t ín , que 
se corrieron la segunda tarde, 
muy desiguales en p resen tac ión 
-y en lidia, á más de muy bastos. 
Dos de ellos fueron buenos y 
uno, el tercero, fogueado. 
La corrida que m á s caballos 
mató, la primera. En la ú l t i m a 
se vió muy claramente, en todos 
los lidiadores, esa p revenc ión 
que tienen cuando se l idian re-
sos del ganadero sevillano señor 
Miara. 
Cuatro matadores de toros, 
con alternativa en Madrid, han desQlado por nuestro circo durante los tres días de feria; de ellos, Quinito 
y Bombita chico merecen mis aplausos. Quinito primero, porque confirmó una vez m á s lo que yo he dicho 
de él siempre, que es un buen torero, completo, que sabe torear, matar y banderillear, se coloca siempre en 
su terreno y lleva la l idia como la requiere el toro que es tá manejando. 
Ha matado siete toros de siete estocadas y tres pinchazos, entrando en casi todas con rectitud y valen-
lía, marcando m á s de una vez el volapié verdad, el clásico, ese que se tiene tan olvidado por todos. 
Con la mulata, ha toreado dando á cada bicho lo suyo, y en banderillas ha puesto cá tedra , dando lec-
ción aprovechada y brillante á m á s 
de un torero, especialmente la pri-
mera tarde en el sexto y la segun-
da en el que se lidió en el mismo 
lugar. 
i* t En resumen, que Quinito ha ga-
nado un primer puesto en la feria 
de Sevilla, por oposición y concedi-
do por el público, que u n á n i m e -
mente le ha aclamado. 
Bombita chico es el otro torero á 
quien yo.a ludía . Porque Ricardo es 
muy valiente, muy alegre y muy 
afanoso por gái lar palmos en todos 
los terrenos; se arrima mucho y to-
rea con adorno casi siempre. 
En quites var ía mucho, y casi 
siempre remata pegándole á los to-
ros en la cabeza; entra á estoquear 
siempre con dec is ión ,y con las ban-
derillas t a m b i é n hace primores. 
Conejito demos t ró ser el de 
siempre: un buen torero, que lo 
sabe todo y todo lo hace, que tiene 
amor propio; el muchaclio vale 
mucho y demos t ró que no se acuer 
da de los pitones cuando está en la 
plaza, jus t i f icado 'pór la rectitud con que en t ró á matar el segundo de la segunda tarde, que le cogió. 
• Cliicnelo tiene muchos deseos y un a fán desmedido por ser algo; así se explica que admitiera el salir á 
matar dos toros de Miura en feria de Sevilla, el ú l t imo día y con dos toreros como Quinito y Bombita chico. 
Demasiado hizo, aunque fué poco, y merece un aplauso. 
En general han picado bien Pino, Medina, Alvarez y Zuri to . Bregando y en banderillas, Pulguita, Ba r -
quero, Maera chico, Americano y Enrique Alvarez. Los demás , cumplieron. E l que m á s ha gozado durante la 
feria, el empresario, que se ha guardado un dineral. 
CÁELOS L . OLMEDO. 
« r m n ELO» BN EL TOBO IEBCEBO.—(INST. DE PAN ELBEBTO, 
L I S B O A 
Corrida efectuada en Campo Pequeño el 6 de Abril 
UX MEHENDEBO EN LOS ALUEDEDOEE8 DE LA PLAZA 
Sevilla sigue, induchiblemenle, con poca fortuna, viendo caer lesionados un día y otro sus artistas más 
queridos y afamados. 
Primero Montes, después Bombita, y ambos contando con innumerables s impa t í a s entre los portugueses. 
La cogida de Montes ocurr ió en Sevilla, precisamente el día de la i naugurac ión de la temporada en Lis-
boa, á donde se trans-
mit ió la noticia por te-
légrafo. 
Y aun cuando fuese 
buena l a i m p r e s i ó n 
que á los lusitanos nos 
dejó la corrida inau-
gural, t o d o s echamos 
de menos a l valiente 
espada sevillano y sólo 
de él se habló durante 
la fiesta. 
E l público, con el 
mayor i n t e r é s , procu-
raba informarse de la 
gravedad de la herida, 
deplorando el suceso. 
El estado de Anto-
nio Montes llegó á in-
quietar bastante á sus 
amigos y admiradores, 
en vista de un telegrama publicado en uno de los principales periódicos de esta, en el que se daban como 
perdidas las esperanzas de salvar al estimado diestro; telegrama que al día siguiente fué desmentido, lo 
que t ranqui l i zó á todos los aficionados. 
E l reciente percance de Bombita, como es natural , fué lamentado igualmente, pues como ya decimos, 
Emil io es t a m b i é n muy estimado de los po r tu -
gueses. 
Y i triste coincidencia 1, fué cogido en la plaza 
de Madrid qu izás á la misma hora en que su her-
mano Ricardo recibía en el ledondel de Lisboa 
las mayores y m á s car iñosas é inequívocas de-
mostraciones de aprecio. 
Eran las ocho y media de lá noche cuando 
Bombita chico recibió la triste nueva de la cogida 
de su hermano, anunciada por varios telegramas, 
entre ellos uno de D. Pedro Niembro. 
En és te , a d e m á s de participar la desgracia, 
pedía el empresario de la pla-za de Madrid á R i -
cardo que saliese sin demora para ver á Emi l io , 
pues és te así lo hab ía solicitado. 
Ricardo, al leer el telegrama, to rnóse l ívido y 
p ro r rumpió en l lanto nervioso; procuraron t r an -
quilizarlo los amigos é individuos de su cuadri-
lla que le a c o m p a ñ a b a n . 
Bombita chico, que n i h a b í a almorzado n i co-
mido, quedó en un estado de pos t r ac ión indes-
criptible. 
Su ún ica preocupac ión consis t ía en trasladar-
se á Madr id , enviando á algunos de sus amigos para saber si sería posible organizar un tren especial. Como 
esto no pudo ser, salió en el exprés la misma noche. 
LLEGADA Á LA PLAZA 
En Lisboa continuaron recibiéndose telegramas, 
dando á Montes y Bombita libres de peligro y mejo-
rando progresivamente, lo que muy de veras cele-
bramos. 
Dicho eso, vamos con la segunda corrida de la 
temporada, en que los toros son de Manuel Duarte 
d'Oliveira, do Corta-
xo, y el espada Bom-
hita chico, de Sevilla. 
Los TÓEOS.— L a 
buena entrada que en 
la plaza hubo, debió -
se en parte á la em-
presa, sin duda por el 
magnífico cartel que 
en la temporada ante-
rior dejó el hierro del 
Sr. Duarte d'Oliveira, 
que presentó la mejor 
corrida, en la que Ee-
verte hizo su apari-
ción después de la co-
gida que sufrió t o -
reando en B a y o u a. 
Pero si es cierto que 
en el año pasado tanto 
subió el pabe l lón del 
Cartaxo, no es menos 
verdad que, por esta 
vez, descendió m á s de lo que se elevara entonces. 
Los toros presentados esta tarde no se recomen-
daban por n i n g ú n concepto, y puede decirse clara-
mente que hace mucho tiempo no entraba en nues-
tra plaza ganado tan ordinario y con peores condi-
ciones de l id ia . Exceptuando el primero, que fué to-
reado por Fernando de Oliveira, y el qu in to , que 
correspondió á Bombita chico, y 
que en general dieron un poquito " ^ " ^ 
más de juego, gracias á los 
esfuerzos em 
los diestros á 
LLEGADA DE SS. MM. AL PALCO REAL 
nes fueron desti-
nados, los d e m á s 
no se reco-
mendab a n 
ni por los t i -
pos, n i pol-
la igualdad 
de t a m a -
ños, y. m u -
cho menos 
aún por la bravura, y sólo 
sirvieron para deshonrar á la ganader ía 
Después de eso, excusado será i n - C0GIDÁ DK TOMÁS DA BOCHA 
sistir en lo que fué la corrida, n i en p0B EL SKPXIMO TOBO 
cuánto procuraron los diestros sacar 
partido de semejantes animalejos, sin que, á pesar 
de todo, viesen coronados del mejor éxi to sus bue-
nos deseos. 
EL ESPADA.—Ricardo Torres fué continuamente 
aplaudido durante toda la tarde. 
Toreó con va len t í a , sacando de los bichos todo el 
partido posible, sobresaliendo en el quinto, que fué 
el mejorcito, al cual adornó con tres pares al quie-
bro, el ú l t imo de ellos muy bueno. 
Con la muleta hizo cuanto pudo, c iñéndose y pa-
rando en algunas ocasiones. 
Los cA.TÍALLEBOS,—Fué ún icamen te en el primom 
de la tarde donde Fer-
nando de Oliveira lo-
gró sobresalir, hacien-
do un trabajo de nuirs 
tro, que le val ió gran 
ovación. 
En el sexto cum-
plió su cometido y na-
da m á s . 
Simoes Ser r a de-
most ró muchos deseos 
y bas tó eso para me-
recer los aplausos que 
el público le d ispensó . 
De los toros que le 
largaro n , solamente 
en el primero—que sa-
lió en cuarto lugar— 
consiguió prender a l -
gunos rejones. 
Los BANHERILLE-
BOS.—Como en la an-
terior, poco tenemos 
que anotar en ese tercio. Pero aun así, justo es no 
dejarnos en el olvido y colocar en primer t é rmino el 
nombre de Jorge Cadete. 
Conociendo bien las condiciones de los toros con 
que ten ía que habé r se l a s , supo darles la lidia que 
requer ían , principalmente al sép t imo, al cual puso 
un par superior al sesgo; el públ ico le aplaudió con 
justicia.^Silvestre^Calabara,' un par 
muy bueno-al cuarteo en 
el segundo, siendo ovacio-
orres B raneo y 
Manuel dos 
S a n t o s , 
muy act i -
vos, hicie-
ron lo que 
p u d i e r o n : 
el segundo 
estuvodcs-
gr ac i a d o 
toda la tarde y expuesto á 
ser cogido. 
Tomás da Rocha no nos pareció 
el mismo de otras tardes, sereno, 
correcto é inteligente. 
Intentar el cambio con aquel toro sépt imo fué un 
colmo; por eso su insistencia mereció entonces las 
m á s acerbas censuras. 
Ya vió el resultado en las dos cogidas que tuvo, 
y que pudieron tener peores consecuencias, á no ser 
por Manuel dos Santos, que en una ocasión estuvo 
m ü y oiDortuno aT quite. 
Coníiprendiendo su error 
T o m á s , c i t ó después al 
cuarteo, c o l o c a n d o un 
buen par, y hubiera de-
mostrado m á s inteligencia 
si hubiera hecho eso desde1 
el principio. 
De los banderilleros de 
Bombita chico, Antolin v 
Morenito, anotaremos par 
y medio al cuarteo del pri-
mero y dos pares del se-
gundo, en igual forma, al 
toro octavo, y que el pú-
blico aplaudió justamen-
te. En la brega estuvieron 
incansables, sobre todo 
A n t o l i n . 
LA n iRECcróv.—Eegular , Y fuera mejor que el Sr. Bj tas no demostrase tanta indec is ión y diese menos 
oídos al público que sólo se satisface con el trabajo de las^e^as. 
A la corrida asist ió la familia real. 
EL SÉPTIMO TOBO ENTEE BARREEAS 
CARLOS ABREU. 
(INSTANTÁNEAS DK V.. t rPGAs) 
. —— - T-i^  «^ -
T O U L O U S E ( F R A N C I A ) 
Á causa de grave enfermedad, el activo é inteligente corresponsal de SOL Y SOMBRA en aquella impor-
tante plaza francesa, no ha podido remi t i r hasta ahora la reseña de la corrida con que se inauguró en 
dicha capital la temporada taurina. 
. Pedimos á los lectores que perdonen retraso tan justificado, y celebrando mucho el restablecimiento 
de nuestro querido amigo y compañero Jwarierito, á con t inuac ión insertamos la revista de referencia: 
E l día 80 de Marzo, nuestros nuevos empresarios inauguraron la temporada, siendo est-.í la primeia1 
corrida celebrada este año en Francia. 
En esta primera corrida, á pesar de las muchas dificultades que han tenido que vejicer, ban alcan-
zado el mayor éxi to y conquistado todas las s impa t í a s de nuestros paisanos. 
Qiiinito y Machaquilo eran los encargados de pasaportar á seis bichos de la g a n a d e r í a de D. Jorge 
Díaz. 
Quinito, que es muy querido en és t a , se mos t ró muy valiente y conqu i s tó grandes ovaciones; se le 
otorgaron dos orejas; ha dejado J o a q u í n excelente impres ión , y en consecuencia, nuestros empresarios le 
contrataron para otras dos corridas. 1 
Machaquito.—Aunque menos afortunado que su compañero , el chico se mostró valiente y gustó; pero 
le faha tener autoridad sobre sus picadores Molina y Quilín, que por poco no promovieron algunos in-
cidentes que hubieran matado por completo la afición en és ta . 
Los toros se portaron muy bien; sufrieron 36 puyazos, y á pesar de una l idia muy mala á veces, 
llegaron manejables al ú l t imo tercio. 
i Y ahora hasta la p róx ima! • ' ' 
. JUANEJRITO. ' 
C ó r d o b a . — E l digno Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de aquella capital ha tenido la aten -
ción^ que mucho agradecemos, de enviarnos con 
atento B. L . M . el programa de los festejos que, con 
motivo de la p róx ima feria, han de celebrarse en la 
ciudad de los califas. 
M e l í l l a 25 de A b r i l . 
Sr. D. Ginés Carr ión, Director de SOL Y SOMBRA. 
Muy señor mío: Me tomo la libertad de molestar-
le, confiado en que me d i spensa rá , una vez conoci-
dos los motivos que me inducen á ello, tanto m á s , 
cuando m i objeto no es otro que poner en conoci-
miento del crecido n ú m e r o de aficionados que leen 
el semanario Soi. Y SOMBKA (que V . tan acertada-
mente dirige), que aqu í en Meli l la , donde hasta aho-
ra no hemos tenido plaza de toros, va á construirse 
una, la que nos proporc ionará el placer de ver algu-
nas corridas. 
Desde que el coronel del Regimiento de Meli l la 
número 1, D. José Izquierdo, organizó, el día 13 de 
Agosto del año pasado, la becerrada en conmemora-
ción del primer aniversario de la creación de su Re-
gimiento, ha aumentado de ta l modo la afición, que 
no han dejado de efectuarse corridas desde enton-
ces; tanto es as í , que un circo ecuestre que trajeron 
á esta plaza, fué convertido en circo taurino, donde 
se han dado var íes nóoilladas. 
Con motivo de las fiestas que se preparan para el 
día 17 de Mayo próx imo, día de la coronación de 
S. M . el Rey, no ha sido posible prescindir de este 
número , que es el que hasta la fecha presenta m á s 
atractivos. 
A l efecto, una comisión nombrada para ello, acor-
dó construir una plaza de toros en las inmediaciones 
del barrio de Triana; una vez pedido permiso, y con-
cedido por el Excmo. Sr. Comandante general, han 
empezado las obras de la mismai las que adelantan 
de un modo, notable, pues los primeros jefes de los 
Cuerpos han facilitado los trabajadores necesarios 
de los soldados de sus respectivas unidades, ascen-
diendo el n ú m e r o de éstos á m á s de 150. 
La plaza, que es dirigida pqr el comandante de in-
genieros Sr. Calando, y por el teniente del mismo 
Cuerpo Sr. Arenas, será de madera, y sólo t e n d r á de 
material la contrabarrera y toriles, y su anillo mide 
treinta y seis metros de diánie t ro . 
Será inaugurada el día 17, QOII toros de una acre-
ditada ganader ía andaluza y dos novilleros de los de 
primera l ínea; el 19 se da rá otra corrida, con el mis-
mo cartel que la primera. 
Se dice que esta plaza será después comprada por 
30.000 pesetas por el rico industr ia l y aficionado don 
Mariano Fernández , el que se propone dar varias 
más en la presente temporada. 
Felicitamos á la comisión por su feliz acuerdo, y 
nos damos la enhorabuena todos los adoradores del 
arte de Fepe-Illo en esta plaza, por contar con un 
circo taurino que no nos deje olvidar nuestra her-
mosa fiesta nacional. 
¡Cómo decae la aficiónl 
y i n m á s queda de V . suyo afectísimo seguro ser-
vidor q. s. m . b.—MANUEL ALVAKJT/. 
Mrs. Paul de Aragón y J. Avés, han fundado en 
Toulouse (Francia), un periódico taurino con el t í -
tulo de Le Midi-toros. 
Como se ve, la afición va en aumento, y hoy pue-
de asegurarse que la tauromaquia cuenta tantos y 
tan inteligentes y entusiastas partidarios en la re-
públ ica vecina como en España . 
Bien venido sea á la palestra el nuevo colega fran-
cés y le deseamos mucha vida y mucha suerte. 
F a l e n c i a . — L a jun ta arrendataria de nuestro 
circo taurino ha ultimado los contratos con los arro-
jados diestros Revertito y Coriano, que el día de Pas-
cua de Pentecostés to rea rán en esta plaza ganado 
salamanquino de D. Victoriano Angoso. 
Esta combinación no ha satisfecho á la alición, y 
en vista de ello, la empresa se halla en tratos con 
otro afamado novillero, para que, en un ión de los 
dos anteriores, formen el cartel definitivo. — I N -
FANTE. 
G r a n a d a . — 1 3 de Abril.—So lidiaron tres novi-
llos-toros del Vizconde de San Martinho y dos de 
La Carolina. Los bichos portugueses tenían buenos 
pitones, bravura y carnes; los de D. Romualdo re-
sultaron fusilables. 
Donato quedó mal en la muerte de los novillos 
que le correspondieron. A l banderillear sufrió un 
puntazo en una ingle. 
Campitos fué muy aplaudido y se le concedieron 
dos orejas. Con el capote y las banderillas quedó 
bien. Los demás , aceptables.—RODKIGO. 
Nuestro compañero en la prensa de Valladolid, el 
redactor de L a Libertad, Mariano Presencio do la 
Peña , E l Tío Caireles, ha sido nombrado apoderado 
del aplaudido matador de novillos Cástor Ibarra, 
Gorherito de Bilbao. 
Las empresas que deseen contratar á este diestro 
pueden dirigirse á aqué l en Valladolid, calle del 
Rosario, n ú m . 8, 2.° 
Z a r a g o z a . — £ 0 Abril.—HAVA esta novillada ha-
bía preparados cuatro toros defectuosos, de Carri-
qu i r i , que debían morir á manos de los diestros 
Cocherito de Bilbao y Lagart i j i l lo chico. 
El ganado de Carriquiri cumplió bien, sobresalien-
do el tercero y el cuarto bichos. De presentación, á 
excepción del primero, todos estuvieron aceptable-
mente. 
Cochenfo quedó menos que regular con'el trapo en 
el primero y muy bueno hiriendo. 
*En el tercero estuvo fresco al pasar y aceptable al 
pinchar. En la brega y quites trabajador y oportu-
no^ aunque algo movido. Dirigiendo, mal . 
Lagart i j i l lo chico comenzó muy bien al trastear al 
segundo bicho, quedando después á menor altura. 
Estoqueando se por tó como un hombre. En el cuar-
to estuvo breve é inteligente con la muleta y supe-
rior con el estoque. Lanceando de capa y en. quites 
estuvo hecho un buen torerito. ' 
Resumiendo: arabos diestros han gustado mucho, 
sobre todo el de Granada por su ángel, y es de espe-
rar que nos los repita la empresa. 
De los picadores, Fa r fán en dos puyazos y Charol 
en uno. 
Banderilleando, Cayetanito, Maguel y Chato. 
Bregando, Maguel á ratos. 
E l presidente dejóse llevar por el púb l ico . 
Los servicios, regulares. Se arrastraron cuatro ca-
ballos.—Soxir.LO. 
C i u d a d R e a l . — E l 20 del actual se verificó la no-
vil lada anunciada para el 6 y que tuvo que suspen-
derse á causa de la l luv ia . 
Los espadas José Mol ina , Barberillo, Luis Sabater, 
el Rubio, y Vicente Sancbez, Cacheta chico, muy tra-
bajadores y con grandes deseos de agradar, pero sin 
poder conseguirlo, pues el ganado de Assuar r e su l tó 
con poco coraje. 
Banderilleando se han distinguido Enrique B láz -
quez. Ostión chico, Vicente Iraola, Taravilla, y en 
particular Mat í a s Arna l , A r m i l l i t a , que ha puesto 
pares superiores.—AESAAK. 
S a l a m a n c a . — £ 0 A b r i l . — L a Unión Escolar, que 
tiene en esta poblac ión excepcional importancia, or-
ganizó para su beneficio una coJiida de cuatro bece-
rros erales de la ganade r í a de Vi l la r roe l , que resulla-
ron bravos, aunque de poco poder, por la época y la 
mala a l imen tac ión . 
Con bastante madera en la cabeza, hubieran dado 
m á s de un disgusto, á no ser por la poca pujanza; 
pues las cuadrillas, formadas por estudiantes, apar-
te de sus buenos deseos, no hicieron otra cosa que 
sufrir achuchones y revolcones, en medio de la alga-
zara propia de esta clase de fiestas. 
Los matadores hicieron lo que pudieron por desha-
cerse de sus contrarios, que al ú l t imo tercio llegaron, 
por efecto de los- muchos capotazos, recelosos y 
huidos. 
E l hombre alfalfa realizó su experimento en el ter-
cer becerro, grande y bravo como un novi l lo , y rec i -
bió una ovación por su serenidad y aplomo; el estu-
diante que bizo esta suerte, D. Luis M a r t í n , bregó y 
bander i l l eó bien toda la tarde. 
Otro estudioso joven llevó á cabo la suerte del 
raguds, abriendo um a u t o m á t i c o á la salida del se-
gundo becerro y escuchando aplausos por su valen-
t ía . En general la fiesta resu l tó animada y el p ú b l i -
co, bastante numeroso, se divi r t ió en grande con los 
m i l incidentes de la l i d i a .—L. 
C á c e c e s . " de Abri l .—Con una entrada re-
gular se ha celebrado la novillada anunciada. 
Los íoros de Fe rnández , sosos; los tres primeros 
chicos, y muy grande el cuarto. E l segundo, por 
buey, fué al corral. 
Tapia no hizo nada con el capote y la muleta, y 
matando quedó regular en el primero y mal en el 
tercero. 
Carbonero estuvo muy valiente toreando, y con el 
estoque quedó bien en el segundo y muy biemen el 
cuarto, siendo muy aplaudido y sacado de la plaza 
en hombros. 
Ha sido ajustado para torear otra corrida. 
De los d e m á s . Reina. 
L a tarde, buena —RAMÍREZ. 
V i t o r i a . — Y a ha quedado organizado, en defini-
t iva , el cartel de toros para el presente año . 
Las corridas, que se e fec tua rán á principios de 
Agosto, s e rán tres, con arreglo á la siguiente com-
binación: 
Día 3.—Toros de C á m a r a . Matadores, Conejito y 
Algabeño. 
Día 4.—Ganado de las seíToras hijas de Aleas. Es-
padas, los mismos del d ía anterior. 
Día 5.—Corrida mixta , en la que se l id iarán seis 
reses de n . Víctor Biencinto, por las cuadrillas de 
Saleri y Regater ín, el primero de los cuales despa-
cha rá cuatro bichos y el segundo los dos últ imos.— 
RKLANCH;. . 
B a y o n a (Francia) .—Hé aqu í la combinación de 
las corridas que han de efectuarse en esta plaza 
durante el p róx imo mes de Septiembre: 
Día 7: Fuentes y Guerrerito, ganado de Ibarra. 
Día 21: Algabeño y Lagartijo chico, toros de Cas-
tellones. 
Día 28: Bombita chico y Montes, reses de Adalid. 
—Los díae 17 y 24 de Agosto se e fec tua rán novi-
lladas, en las que t o m a r á ;.)arte el famoso D. Tancré-
do como sicgestionador y como espada. 
— E l día 7 del actual se verificó en esta plaza 
una corrida landesa con ganado de Passicos. Lós 
diestros cumplieron y el equilibrista Dugay estuvo 
Acertado.—J. AKNAUD. 
C O G I D A D E M O N T E S 
A la hora de cerrar el presente n ú m e r o , recibimos 
de nuestro estimado corresponsal en A n d ú j a r el s i -
guiente telegrama: 
«Andújar , 28 (17'35).—801. Y SOMBRA .—Toros Cas-
tellones, buenos; cuarto, superior. Montes cogido.al 
pasar de capa al primer toro; herida brazo izquier-
do: p ronós t ico reservado. Bebe chico, bien. En la bre-
ga. Patatero y Cerrajillas.—VA.RGAS.» 
. Vivamente deseamos el restablecimiento del s im-
pát ico diestro sevillano. 
AgfDle exclusivo cu la U(p.a Mixlcana: Yalculín del Tico, Espalda de los Gallos, 3, México ^ Zwt* 
Agente excludvo en el Perú: LA JOYA LITERARIA de J. Boix Ferrer. Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sucursal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
ISo se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna, por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
Beeervados todos los deiechoe de propiedad artíetíca y literaria. Imprenta de SOL T SOMBRA. 
